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ASLAN-92, III SALON MONOGRAFICO DE REDES 
DE AREA LOCAL Y CONECTIVIDAD 
ASLAN (Asociación para la Difusión del Conocimiento, Utilización y Desarrollo de las Redes de Area 
Local y Conectividad entre Ordenadores) organiza, por tercera vez y dentro de su plan de actividades, una 
gran manifestación de la oferta de Redes de Area Local y de Conectividad en el mercado español, con la 
exposición de los últimos avances tecnológicos en este campo, basados en estándares "de facto" que permi-
ten la interoperatibilidad entre productos de proveedores diferentes, combinando métodos de acceso múlti-
ples, e interconexión entre los distintos ordenadores. 
La tecnología de redes y su implantantación son fundamentales para incrementar la productividad de 
las empresas al permitir compartir recursos costosos, a la vez que satisfacen la necesidad de compartir in-
formación posibilitando el acceso a todos los puntos donde se encuentra la información, de una forma se-
gura y estable. 
Las redes permiten la interconexión de los ordenadores transmitiendo la información de uno a otro 
para compartirla, tanto cuando se trata de programas ejecutables como de los ficheros de datos, permi-
tiendo que distintos usuarios compartan la información contenida en uno o varios ficheros; además per-
miten compartir dispositivos de precio elevado como discos duros, plotters e impresoras. 
La interconexión entre ordenadores es un hecho en los países avanzados donde la mayoría de los orde-
nadores están conectados en una red. En España estamos al principio de aplicar estas nuevas tecnologías y 
el Salón Monográfico servirá para poner al alcance de todas las empresas los últimos avances conseguidos. 
La Asociación ASLAN, cumpliendo con los objetivos fijados en los Estatutos de la Asociación, ha decidi-
do celebrar el lB Salón Monográfico de Redes de Area Local y Conectividad los días 27, 28, Y 29 de 
Mayo de 1.992 en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo de Madrid (Pabellón 14), celebrán-
dose simultáneamente un Foro Tecnológico sobre esta tecnología en el que participarán relevantes 
personalidades, tanto a nivel nacional como internacional. 
El lB Salón Monográfico de Redes de Area Local y Conectitividad, ASLAN'92 está dirigido fundamen-
talmente a profesionales del Sector interesados en implantar estas tecnologías en sus empresas. 
Actualmente las empresas asociadas a ASLAN son: 
- ALCATEL - REYSSA 
- ALT.3 
- AMBAR MONTAJES ELECTRICOS, S.A. 
- AMP ESPAÑOLA, S.A. 
- ANIXTER ESPAÑA, S.A. 
- APPLE COMPUTER ESPAÑA, S.A. 
- ASHTON- TATE, S.A. 
- AT&T NETWORK SYSTEMS ESPAÑA 
- BUROSOFT, S.A. 
- CERVI, S.A. 
- COMPAQ COMPUTER, S.A. 
- COMPUTER 2000 ESPAÑA 
- CRESA 
- CHIP ELECTRONICA, S.A. 
- DATAPOINT IBERICA, S.A. 
- OlODE ESPAÑA, S.A. 
- E. D. E.F., S.A. 
- HARRIS- ADACOM, S.A. 
- HEWLETT PACKARD ESPAÑOLA, S.A. 
- H.S.C. COMUNICACIONES, S.A. 
- INVESTRONICA, S.A. 
- KEYLAN, S.A. 
- MANPEL ELECTRONICA, S.A. 
- METRO LOGIA IBERICA, S.A. 
- MICRO B & R 
- MICROSOFT IBERICA, S.R.L. 
- NOVELL SPAIN, S.A. 
- OPTRAL, S.A. 
- PAYMA COMUNICACIONES, S.A. 
- RALOCAR, S.A. 
- SEDYCO, S.A. 
- SOl 
- TECNO T & G, S.A. 
- TELECON, S.A. 
- TEN MEGA INERCONEXION y SIST. 
- VICTORIA CONSULTING 
Existen otras empresas que están en trámites para su asociación. 
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